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Объектом исследования является генетический алгоритм.
Целью работы является программное средство разработки генетических
алгоритмов для тестирования цифровых схем.
В процессе выполнены следующие разработки: разработано приложение
генерации  тестовых  наборов,  которое  позволяет  генерировать  тестовые
последовательности  для  комбинационных  схем,  описанных  на  языке  VHDL,
используя эвристический подход.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), данная дипломная работа
проверена  при  помощи  системы https://www.antiplagiat.ru и  оригинальна  на
76,54%  все  заимствованные  из  литературных  и  других  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками на их авторов. 
